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Resumen
En este artículo se presenta el estudio realizado 
por investigadores de la Universidad Santo 
Tomás de Bogotá y la Pontificia Bolivariana 
de Medellín sobre las prácticas docentes y los 
recursos didácticos utilizados en las clases de 
ELE. Ésta es una investigación cualitativa, de 
carácter descriptivo/etnográfico y se realizó 
de la siguiente manera: Se seleccionaron y 
analizaron los recursos didácticos en ELE, 
se hizo la aplicación de los instrumentos, la 
triangulación hermenéutica y el análisis de la 
información. Los resultados de este estudio 
se derivan en tres categorías: Las prácticas 
pedagógicas, el uso de los recursos didácticos 
y la inclusión del componente cultural.
Palabras clave
Enseñanza de lenguas extranjeras, prácticas 
pedagógicas, recursos didácticos, español 
como lengua extranjera (ELE), componente 
cultural colombiano.
Abstract
This article presents the research on teaching 
practices and teaching resources used in ELE 
classes. It was carried out by researchers from 
the Santo Tomás University of Bogotá and the 
Pontificia Bolivariana of Medellín This study 
is qualitative in a descriptive / ethnographic 
way and was developed as follows: selection 
and analysis of the teaching resources in 
ELE, application of the instruments and the 
hermeneutical triangulation of the information. 
The results of the study are derived in three 
categories: Pedagogical practices, the use of 
didactic resources and the inclusion of the 
cultural component.
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Résumé
Dans cet article est présentée la recherche 
développée par des chercheurs de l’Université 
Santo Tomas de Bogota et de l’Université 
Pontificia Bolivariana de Medellin à propos 
de l’exercice pédagogique et des ressources 
didactiques utilisées dans leurs cours 
d’Espagnol Langue Étrangère (ELE). Il s’agit 
d’une étude qualitative de caractère descriptif/
ethnographique et elle a été développée de 
la façon suivante : sélection et analyse des 
ressources didactiques en ELE, application des 
instruments et triangulation herméneutique de 
l’information. Les résultats de l’étude se divisent 
en trois catégories : les pratiques pédagogiques, 
l’utilisation des ressources didactiques et 
l’inclusion de la composante culturelle. Les 
trouvailles de cette étude justifient le besoin 
de créer et de systématiser une ressource 
didactique qui puisse être utilisée par la 
communauté académique d’ELE.
Mots clés: enseignement de langues étrangères, 
exercice pédagogique, ressources didactiques, 
Espagnol Langue Étrangère (ELE), composante 
culturelle colombienne.
Resumo
Neste artigo presenta-se a pesquisa feita 
por pesquisadores da Universidade Santo 
Tomás de Bogotá e a Pontifícia Bolivariana 
de Medellín com relação às práticas docentes 
e os recursos didáticos que se utilizam nas 
aulas ELE. Este estudo é qualitativo de caráter 
descritivo /etnográfico e desenvolveu-se da 
seguinte maneira: seleção e análises dos 
recursos didáticos, aplicação dos instrumentos 
e a triangulação hermenêutica da informação. 
Os resultados do estudo derivam-se em três 
categorias: as práticas pedagógicas, o uso dos 
recursos didáticos e a inclusão do componente 
cultural.
Palavras-chave
Ensino de línguas estrangeiras, praticas 
pedagógicas, recursos didáticos, espanhol 
como língua estrangeira (ELE), componente 
cultural colombiano
Introducción
Este artículo muestra los resultados de un estudio 
descriptivo-etnográfico realizado por docentes-
investigadores de la Universidad Santo Tomás y 
la Universidad Pontificia Bolivariana acerca de la 
inclusión del componente cultural colombiano 
en las prácticas pedagógicas y en los recursos 
didácticos en las clases de ELE de estas dos 
instituciones de educación superior. Los 
hallazgos que se presentan, podrían contribuir 
al diseño de propuestas innovadoras en el área 
de desarrollo de materiales de ELE en el país, un 
asunto que empieza a crecer en nuestro entorno 
ante el número creciente de usuarios y ante la 
poca disponibilidad de materiales auténticos 
que reflejen diferentes aspectos culturales de la 
vida colombiana.
Si consideramos que los estudiantes se 
encuentran inmersos en un ambiente diferente, 
es conveniente que el contenido no gire 
exclusivamente en aspectos lingüísticos, 
sino que, a través de las clases y los recursos 
didácticos, se les enseñe a desenvolverse en 
diversos ámbitos socio-culturales. Teniendo 
esta situación como punto de partida, se 
planteó este proyecto de investigación con el fin 
de lograr un panorama claro sobre las prácticas 
pedagógicas y la implementación de recursos 
didácticos; esto, a la postre, permitirá orientar 
el diseño de recursos didácticos que impacten 
los procesos de enseñanza de español en los 
entornos institucional, local y nacional.
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Planteamiento del problema, pregunta de 
investigación y objetivos
El grupo de investigadores, a través del análisis 
hecho al material didáctico que se utiliza en las 
sesiones de ELE en Colombia, identificó dos 
situaciones problemáticas que permitieron 
el planteamiento de este estudio: en primer 
lugar, la gran mayoría de libros de texto han 
sido elaborados en España y reflejan modos, 
costumbres y usos de una variedad diatópica 
que no está alineada con la lengua y la cultura 
de los otros veinte países de habla hispana. 
En segundo lugar, el material didáctico que se 
desarrolla para las clases de ELE, diseñado por 
los docentes, no se encuentra sistematizado; 
ni tampoco hay evidencia de que incluya el 
componente cultural colombiano. A pesar de que 
se han hecho varios intentos para sistematizar 
este material, como es el caso de Colombia 
y de otros países en la región, a través de las 
convocatorias y becas de estímulos ofrecidas 
por el Ministerio de Cultura de Colombia desde 
el año 2015, no obstante, los esfuerzos para 
el diseño de recursos didácticos de ELE en 
Colombia no parecen ser suficientes y no se han 
fortalecido o no se han divulgado lo suficiente.
En este contexto, los investigadores realizaron 
este estudio sobre las prácticas docentes 
y su impacto en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con miras a obtener información 
más precisa sobre las prácticas docentes y el 
uso de los recursos didácticos en relación con 
el componente cultural colombiano. Para ello se 
planteó la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles prácticas y recursos pedagógicos 
contribuyen a la inclusión del componente 
cultural colombiano en la enseñanza del español 
como lengua extranjera en los programas de 
la Universidad Santo Tomás de Bogotá y la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín?
Asimismo, a partir de esta pregunta de 
investigación, se establecieron los siguientes 
objetivos: 
Objetivo general
Caracterizar las prácticas pedagógicas y 
los recursos didácticos que contribuyen a 
incluir el componente cultural colombiano 
en la enseñanza de ELE en los programas de 
la Universidad Santo Tomás de Bogotá y la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
Objetivos específicos
• Identificar qué prácticas pedagógicas 
utilizadas por los docentes de ELE están 
encaminadas al uso de recursos didácticos.
• Establecer los recursos didácticos que se 
emplean en el aula de ELE.
• Determinar cómo las prácticas y los recursos 
empleados en las sesiones de ELE incluyen 
o no el componente cultural colombiano.
Sustento teórico
Dado que este trabajo tiene como eje principal 
la investigación en el campo de las lenguas 
extranjeras y, con el fin de presentar los 
conceptos teóricos en los que se basará nuestro 
estudio, en este apartado se presentará la 
conceptualización teórica de cuatro constructos 
que permitirán una mejor comprensión sobre 
los elementos que influyen en el aprendizaje de 
una lengua extranjera.
El primer constructo se relaciona con el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. 
Para tener una concepción clara de cómo 
ocurre este proceso, se tomó como referencia 
a Douglas Brown y su trabajo “Principles of 
Language Learning and Teaching” (1981). Para 
el desarrollo de este proyecto, y tomando como 
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referente el objetivo de este estudio, se tendrán 
en cuenta cuatro componentes esenciales 
para un aprendizaje exitoso y efectivo de una 
lengua extrajera. El primero de ellos es que los 
aprendices tienen perfiles cuyas variables, en 
parte, garantizan la efectividad del aprendizaje 
de un idioma. Estos perfiles varían según su 
grupo étnico, herencia lingüística, lengua nativa, 
nivel educativo, etc.
En el segundo componente encontramos los 
factores netamente lingüísticos determinantes 
para enseñar y aprender una lengua extranjera. 
Por ejemplo, cita Brown, el docente de idiomas 
debe saber qué es una lengua, o qué es lo que 
debe enseñar en una clase, o qué significa utilizar 
una lengua. Además, señala que es importante 
analizar y entender cómo una persona aprende 
un idioma efectivamente, cuáles estrategias 
de aprendizaje son apropiadas y óptimas para 
cada estudiante y qué necesidades tienen los 
usuarios potenciales de una lengua extranjera.
El tercer componente se relaciona con las 
variables instruccionales en el aula. En líneas 
generales, estas variables son aquellos 
aspectos que influyen en el transcurso de 
una clase y que no tienen que ver con las 
características lingüísticas del idioma que se 
está aprendiendo. Brown señala que aspectos 
como la metodología y el estilo del profesor, el 
uso de materiales y el uso del texto determinan 
significativamente el éxito de una clase de 
lengua extranjera. Otro componente destacado 
por este autor es el contexto de aprendizaje de 
una lengua extranjera, y resalta la importancia de 
saber qué características posee este contexto y 
plantea interrogantes como: ¿El idioma se está 
aprendiendo dentro de su contexto cultural o 
en un ambiente artificial? ¿Hasta qué punto el 
contexto en el que se enseña el idioma afecta 
su aprendizaje?
Finalmente, el cuarto componente es el 
propósito que tiene una persona al aprender 
una lengua extranjera. Es necesario saber 
las razones académicas, profesionales o 
individuales ya que, al conocerlas, se tendrá 
más información de qué es lo que motiva a un 
estudiante a aprender una lengua.
Existe evidencia de que los procesos de 
aprendizaje y enseñanza de una lengua 
extranjera no se pueden limitar a la explicación 
o al desarrollo de contenido meramente 
lingüístico, sino que se deben considerar 
una serie de aspectos que inciden directa o 
indirectamente en la manera como se aprende 
y enseña un idioma.
En relación con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, específicamente del español como 
lengua extranjera, es pertinente citar la definición 
que Yang Ming (2004) presenta con respecto a 
la “metodología” en el proceso de aprendizaje. 
En primera instancia, sugiere que siempre habrá 
dos componentes directamente relacionados 
entre sí: el QUÉ hacer y CÓMO hacer. El QUÉ 
hacer son los contenidos fundamentales de 
una asignatura (en este caso, los contenidos de 
un programa ELE, en un determinado curso), y 
el CÓMO hacer se refiere a los procedimientos 
más eficientes para garantizar el aprendizaje 
efectivo de dichos contenidos. Desde este 
punto de vista, la metodología, en el proceso de 
enseñanza, se relaciona con el CÓMO el docente 
va a lograr que los contenidos se aprendan por 
parte de los usuarios. Dicho de otra manera, 
en nuestras prácticas docentes comúnmente 
reflexionamos sobre la metodología de 
enseñanza, y con frecuencia no hacemos 
preguntas como: ¿Qué procedimientos vamos a 
emplear? ¿Qué materiales didácticos vamos a 
utilizar? o ¿Cuál es la orientación metodológica 
que debemos seguir? Para el desarrollo de este 
proyecto de investigación, fue necesario retomar 
estos conceptos con el fin de comprender 
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más claramente aspectos claves del proceso 
de aprendizaje y enseñanza de una lengua 
extranjera.
El siguiente constructo que se abordó en el 
sustento teórico de este proyecto se centra en 
las prácticas pedagógicas y su impacto en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE. 
Autores como Fierro (1999), Gimeno (1997), Del 
Valle y Vega (1995) han definido el concepto de 
“prácticas pedagógicas” desde una perspectiva 
social e institucional en la que intervienen 
los agentes directamente implicados en 
determinado proceso de aprendizaje (padres 
de familia, docentes y estudiantes) con el fin 
de regular la educación teniendo en cuenta 
múltiples dimensiones como la ideológica, 
la sociopolítica, la personal, la curricular y la 
técnica. Por su parte, Huberman (1998), define 
el concepto de “prácticas pedagógicas así:
“Proceso consciente, deliberado, participativo 
implementado por un sistema educativo o 
una organización con el objeto de mejorar 
desempeños y resultados, estimular el desarrollo 
para la renovación en campos académicos, 
profesionales o laborables y formar el espíritu de 
compromiso de cada persona con la sociedad 
y particularmente para con la comunidad en la 
cual se desenvuelve” (Huberman, 1998, p. 25).
De otro lado y para comprender mejor el 
concepto de las prácticas pedagógicas, es 
importante revisar la literatura sobre el enfoque 
cognitivo y alternativo. El primero se centra 
en las operaciones mentales que hacen los 
docentes en su quehacer pedagógico; en 
el segundo, Perafán & Adúriz-Bravo (2002) 
señalan que la enseñanza no debe estar aislada 
de la intencionalidad del docente y en general 
de la cultura que lo constituye.
Dentro del enfoque cognitivo, se han planteado 
distintas teorías. Entre ellas, a finales de 
la década de los años ochenta, surge la 
perspectiva poscognitivista propuesta por 
Santoianni & Striano (2006), la cual reconoce 
que los procesos de aprendizaje y los productos 
del conocimiento se construyen en relación con 
significados socioculturalmente definidos y en 
contextos de intercambio. Asimismo, dentro de 
la perspectiva poscognitivista, se encuentran 
las teorías esenciales para el entendimiento 
del constructo de las prácticas pedagógicas: la 
metacognición y las teorías implícitas.
La metacognición enfoca su objeto de estudio 
en el conocimiento consciente, de naturaleza 
explicita, y analiza el desarrollo armónico, 
constante, selectivo y sistemático de los 
procesos cognitivos en contextos culturales 
específicos (López, Vargas and Torrado, 2010). 
Dicho en otras palabras, esta teoría cuestiona el 
qué y cómo enseña el profesor. Por su parte, las 
teorías implícitas enfocan su objeto de estudio 
en la coherencia y consistencia de las distintas 
concepciones implícitas sobre el aprendizaje y 
la enseñanza (Pozo, et al., 2006).
Por su parte, Santoianni y Striano (2006) 
señalan que el trabajo metacognitivo del 
profesor se constituye en la herramienta para 
la planificación y el diseño de ambientes de 
aprendizaje, mientras que las teorías implícitas 
se refieren al conjunto de representaciones sobre 
los estados, contenidos y procesos que hace 
el docente de manera introspectiva, que están 
implícitos dentro de las prácticas pedagógicas, 
pero que se dan de manera oculta. 
En cuanto a los materiales didácticos, es 
importante anotar que no sólo contribuyen 
al proceso de aprendizaje, sino que también 
sirven como herramienta para que el estudiante 
se sienta atraído y motivado a desarrollar sus 
competencias pragmática, socio-lingüística y 
discursiva. Esto es, el material didáctico es una 
de las principales herramientas que les permite 
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a los usuarios enfrentarse a diferentes contextos 
y poner sus conocimientos lingüísticos a 
prueba. Cuando se habla de material didáctico, 
nos referimos a aquel que sirve como conexión 
entre la realidad, el tema y el estudiante. Madrid 
(2001) acota: “En general, cuando hablamos 
de materiales o recursos didácticos, nos 
referimos a una serie de medios o instrumentos 
que favorecen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje” (p. 214). Bravo (2004), por su parte, 
define los recursos didácticos como los medios 
o recursos de enseñanza que son componentes 
activos en todo proceso dirigido al desarrollo de 
aprendizajes.
Para finalizar la conceptualización de los 
materiales didácticos utilizados en las 
prácticas de enseñanza, es pertinente citar a 
Madrid (2001) quien realiza una lista de los 
recursos más usados en el aula de lenguas, y 
resalta la importancia del uso de proyector, los 
libros de guía, los laboratorios de idiomas, los 
afiches y las diapositivas en el desarrollo de 
las clases. Asimismo, Englund (2006), citado 
en Andersson (2011), hace una clasificación 
de los materiales didácticos en cinco grupos: 
Los libros producidos por las editoriales para 
la enseñanza del español; los diccionarios, 
enciclopedias y libros especializados; los medios 
de comunicación (la radio, la televisión y los 
periódicos); la realidad (que es entendida como 
las situaciones reales que se podrían utilizar en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya 
sean las experiencias de alumnos y docentes); 
y los medios audiovisuales (películas, videos, 
etc.). Cada uno de ellos está diseñado para 
que exista interacción entre docente-alumno-
alumno y para incrementar el potencial de 
comunicación al interior del aula de lenguas 
extranjeras.
El desarrollo de este proyecto de investigación 
también contempló una visión general del uso 
de materiales de ELE para las clases español 
en Colombia, por esta razón, en la siguiente 
sección se presentará una panorámica general 
del uso de estos materiales.
Breve estado de la cuestión de los materiales 
de ELE en Colombia
Con el fin de indagar sobre el uso de los 
materiales de ELE en Colombia, el equipo 
investigador hizo una revisión a la literatura 
existente sobre el uso de materiales de ELE 
en instituciones educativas en las ciudades de 
Bogotá y Medellín producidos en los últimos 
años. Para el año 2011, García y otros autores 
hicieron un consolidado de los libros de texto 
que se utilizaban en algunas instituciones 
colombianas, el cual destaca títulos como: “Aula 
Latina” (México), “Aula Internacional” (España), 
“Nuevo Ven” (España), “Gente” (España) y “De 
Dos en Dos” (España). A partir de este estudio 
se puede concluir que la producción y el uso de 
materiales de ELE colombianos, en esa época, 
era bastante escasa. En los años siguientes, 
docentes y expertos de universidades 
colombianas se dieron a la tarea de crear nuevos 
recursos didácticos con matices culturales 
colombianos, entre los más destacados 
encontramos el trabajo titulado “De paseo por 
Colombia: Material de apoyo para estudiantes 
de español como lengua extranjera” realizado 
por la docente investigadora Aurora Cardona 
Serrano y publicado en el año 2014 y la cartilla 
“Bogotá, Vívela en español” dirigido por los 
docentes-investigadores Nancy Agray y Carlos 
Rico Troncoso, y publicado en el año 2015. Esta 
cartilla cuenta con temas relacionados con 
Bogotá y su oferta turística.
Por último, en el estudio titulado “Estado 
del arte del español como lengua extranjera 
(ELE) en Bogotá: cursos de ELE que nacen y 
se hacen” (Díaz, 2016) se menciona el texto 
Enlace, de origen colombiano, como una serie 
de materiales didácticos para las clases de 
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ELE.  En los últimos años la cifra de producción 
de material de ELE colombiano ha aumentado 
progresivamente gracias a los programas de 
formación de profesores de lenguas en el país, 
y a los programas de formación de maestría 
con énfasis en la enseñanza de ELE, como es 
el caso de la Maestría en lingüística aplicada 
del ELE de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, que frecuentemente aporta nuevas 
propuestas investigativas orientadas a la 
creación de recursos didácticos con inclusión 
de las tecnologías y la cultura local. Aunque 
se ha incrementado la producción de material 
colombiano de ELE, esta producción es todavía 
incipiente si se considera la gran demanda 
de cursos y estudiantes que actualmente se 
encuentran en nuestro país.
Tampoco se evidenció una gran existencia 
de material sistematizado con la inclusión 
del componente cultural colombiano para el 
estudiante y el docente, lo justificó aún más el 
desarrollo de este proyecto de investigación. 
A continuación, se hará la presentación de la 
aplicación del estudio, en donde se expondrán 
las características más representativas del 
proyecto tales como la metodología adoptada, 
la población, instrumentos y algunos apartes 
importantes del proceso de triangulación de la 
información.
Tipo de estudio
El tipo de estudio para el desarrollo de este 
proyecto investigativo fue de carácter cualitativo, 
descriptivo y etnográfico. Tylor y Bogdan (1986) 
consideran la investigación cualitativa, en un 
sentido amplio, como “aquella que produce 
datos descriptivos, las propias palabras de las 
personas: habladas o escritas, y la conducta 
observable.” (p.20) Adicionalmente, según 
Martínez M. (2000) “la investigación cualitativa 
enfatiza la importancia del contexto, la función 
y el significado de los actos humanos.” (p. 
175). Por otro lado, la investigación etnográfica, 
según Nolla (1997), consiste en “analizar la 
realidad que emerge de la interacción de las 
partes constituyentes y de las relaciones entre 
sus elementos” (p. 37). Del mismo modo, 
enfatiza que, debido a la complejidad de la 
realidad, para alcanzar una comprensión plena 
de ésta, es necesario analizarla, continua y 
sistemáticamente, sintetizarla e interpretarla.
De acuerdo con la fundamentación teórica 
presentada anteriormente, el proyecto es de 
carácter cualitativo pues busca abordar y 
estudiar el contexto en el que se desarrollan 
las prácticas pedagógicas de ELE y los sujetos 
que intervienen en ellas, es decir, el aula de 
clase, el docente y los estudiantes. Asimismo, 
a través de la metodología descriptiva este 
estudio puede determinar las características de 
dichas prácticas, los ambientes y del proceso 
de aprendizaje y enseñanza de la lengua. Y por 
su parte, el enfoque etnográfico nos permitió 
entender la realidad de los participantes, 
sistematizarla y obtener información sobre sus 
realidades.
Ruta Metodológica
La ruta metodológica de este estudio inició 
con la selección y revisión de los recursos 
didácticos empleados en las clases de ELE en las 
universidades de Bogotá y Medellín, los cuales 
fueron analizados a través del diseño de una 
matriz categorial y de matrices de análisis lo que 
facilitó identificar las principales características 
y relacionarlas con el objeto de este estudio (la 
inclusión del componente cultural colombiano). 
Posteriormente, se realizaron observaciones de 
clase a cuatro grupos de estudio conformados 
por sus respectivos docentes y estudiantes 
con el fin de obtener y analizar información 
sobre las prácticas pedagógicas y el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de ELE. Es importante 
notar que la información recolectada en las 
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observaciones se consignó en diarios de campo 
y formatos de observación de clase, cuyos ítems 
se relacionaron con las prácticas docentes y 
el uso de los recursos didácticos. Además, se 
llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas 
con el objetivo de conocer las percepciones de 
docentes, estudiantes y expertos en relación 
con el tema de investigación.
El proceso de triangulación de la información se 
hizo a partir de los principios de la triangulación 
hermenéutica, que Cisterna (2005) define como 
“La acción de reunión y cruce dialéctico de toda 
la información pertinente al objeto de estudio 
surgida en una investigación, por medio de los 
instrumentos correspondientes”. (p.68).
De manera complementaria, el proceso de 
recolección de la información contó con la 
participación de la siguiente población en 
ambas instituciones de educación superior:
Tabla 1. Muestra poblacional del estudio




19 8 Son docentes aca-
démicos que tienen 





30 10 Son estudiantes que 
han participado en 
programas de ELE 
en Colombia
Expertos 15 2 Expertos en el 




En el proceso de análisis de los datos, el grupo 
realizó la triangulación de los estamentos 
participantes (docentes, estudiantes y 
expertos) agrupando sus respuestas más 
relevantes y categorizándolas en términos 
de similitudes y diferencias. Posteriormente, 
se hizo la triangulación entre estamentos, es 
decir, se identificaron las opiniones y aportes 
de cada uno con respecto a los constructos 
centrales del estudio. Como un tercer paso, se 
procedió a triangular las diversas fuentes de 
información (el grupo integró la información 
obtenida de los instrumentos con las matrices 
de revisión documental -revisión de textos guía 
y revisión de recursos didácticos-) con el fin 
de contrastar y validar la información obtenida 
con los objetivos generales y específicos del 
proyecto. Finalmente, se realizó la triangulación 
de los hallazgos obtenidos con el sustento 
teórico para establecer conexiones concretas 
entre dichos hallazgos y la fundamentación 
teórica del estudio. Este proceso nos permitió 
reflexionar sobre lo que establece la literatura y 
los hallazgos que surgieron a partir del análisis 
de la información recolectada. Adicionalmente, 
y para finalizar el proceso de análisis de los 
datos, se plantearon las siguientes preguntas 
orientadoras con el fin construir nuevos 
hallazgos que dieran respuesta a la pregunta de 
investigación planteada al inicio del proyecto.
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Tabla 2: Preguntas orientadoras para el proceso 
de interpretación de la información obtenida en 
las entrevistas y en la revisión documental.
Campo disciplinar Posibles cuestionamientos para la interpretación de la 
información obtenida
Desde el ámbito 
del currículo
¿Cómo los marcos de referencia internacionales 
para el aprendizaje de lenguas extranjeras impac-
tan las prácticas pedagógicas y en los recursos 
didácticos analizados? (desde los objetivos de 
aprendizaje). 
¿Cuáles estrategias metodológicas predominan 
en las prácticas pedagógicas y en los recursos 
didácticos? 
Desde el ámbito 
de las compe-
tencias
¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje desarro-
llan las prácticas y los recursos de ELE implemen-
tados por los docentes de ambas instituciones? 
¿Qué competencias de lenguas extranjeras se de-
sarrollan en común desde las prácticas pedagó-
gicas y desde los materiales didácticos utilizados 
en ELE?
¿Cuáles prácticas y recursos pedagógicos contri-
buyen a incluir el componente cultural colombia-
no en ELE en los programas de la UPB y la USTA?
Desde el ámbito 
de la didáctica
¿Qué características de los recursos didácticos 
se encontraron en la revisión documental?
¿Qué fortalezas y debilidades se encontraron en 
las perspectivas de los estamentos analizados en 
relación con los materiales didácticos?
 ¿Qué aportes significativos para la creación de 
una propuesta del diseño de una guía de recursos 
didácticos de ELE con inclusión de componente 
cultural colombiano se encuentran en el análisis 
de los estamentos?
Fuente: Tomado y adaptado de: “Categorización y triangulación como 
procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa” 
Cisterna 2005.
Hallazgos
Con el propósito de explicar clara y 
detalladamente los hallazgos de este estudio, 
se abordarán algunos de los campos más 
significativos identificados en el proceso de 
recolección de la información:
Prácticas docentes y uso de material didáctico 
con respecto al plan curricular
Con respecto al campo disciplinar curricular, 
los marcos de referencia internacionales –
MCRE y Plan Curricular Instituto Cervantes- 
impactan directamente en las prácticas 
docentes y los recursos didácticos en cuanto 
a que los contenidos y objetivos de aprendizaje 
de los programas de ELE se basan en dichos 
marcos de referencia. Por tanto, los estamentos 
docentes y expertos de ELE afirman que las 
sesiones están orientadas a la consecución de 
los objetivos establecidos por los programas. 
Adicionalmente, los recursos didácticos que 
se utilizan en las prácticas docentes siguen un 
criterio de selección que cumple con dichos 
estándares internacionales.
Prácticas docentes y las estrategias 
metodológicas
En relación con las estrategias metodológicas, a 
partir del análisis, se pudieron establecer cinco 
tipos de estrategias que predominan en las 
prácticas docentes. La primera es el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes, a 
través de diversos recursos tales como lecturas, 
videos, la presentación de los temas, y ejercicios 
de análisis, interpretación y reflexión, según el 
contenido de las sesiones. La segunda es el 
uso de la estructura para la enseñanza de la 
lengua española. En este sentido es importante 
destacar el uso del método “error-corrección” 
utilizado por los docentes; sin embargo, los 
estudiantes señalan que siempre se hace uso 
contextualizado de la lengua para desarrollar 
esta estrategia. Asimismo, se menciona el uso 
de la “gramática cognitiva” para entender la 
estructura del idioma, no como patrones que 
los usuarios deban seguir, sino como unidades 
lingüísticas que posean significado. Otra 
estrategia identificada en el análisis, con respecto 
a la metodología de las prácticas docentes, es la 
enseñanza con base en tareas. Los estudiantes 
realizan tareas comunicativas utilizando 
las herramientas lingüísticas, pragmáticas 
y culturales necesarias. Estas tareas son 
centradas en las necesidades del estudiante, 
por tanto, aseguran los docentes, es muy 
importante tener un balance entre producción, 
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comprensión y el uso de las habilidades de la 
lengua. Finalmente, los docentes utilizan como 
estrategia metodológica el diálogo intercultural 
en el desarrollo de sus sesiones, para esto el 
docente realiza el contraste entre su cultura 
y la cultura objeto, por lo que los docentes 
participantes consideran necesario que los 
estudiantes sean conscientes de su identidad 
cultural, inclusive antes de aprender la cultura 
meta. Otra forma de fomentar esta estrategia 
es la planeación de actividades y muestras 
culturales a lo largo de los cursos. Los docentes 
de ELE que hicieron parte de este proyecto 
utilizan varias estrategias metodológicas que 
hacen de sus prácticas espacios diversos y 
efectivos de aprendizaje.
Recursos didácticos y estrategias de 
aprendizaje
En los hallazgos encontrados a partir del análisis 
de la información se identificaron las estrategias 
de aprendizaje más comunes utilizadas por 
los estudiantes, con el propósito de conocer 
la manera en la que aprenden la lengua objeto 
y qué recursos adicionales utilizan. Desde su 
posición como usuarios, y teniendo en cuenta la 
guía que reciben por parte de los docentes. Los 
estudiantes mostraron bastante afinidad con los 
recursos en línea (YouTube, las redes sociales, 
videos explicativos, etc.) y afirman que estas 
herramientas, además de tener un contexto real 
de uso, hacen que tengan un contacto directo 
y frecuente con la lengua española. Asimismo, 
la mayoría de los estudiantes participantes 
encuentran en la música un recurso bastante 
significativo de aprendizaje. En primera medida, 
porque se familiarizan con la pronunciación de 
las palabras; y en segunda instancia, porque es 
un recurso que usan todos los días y esto hace 
que mejoren su nivel de comprensión auditiva. 
Otra estrategia que se menciona reiteradamente 
en la recolección de la información es el trabajo 
independiente que hacen los estudiantes para 
complementar su proceso. En su opinión, es 
esencial dedicar más tiempo a la práctica del 
idioma, solo así el usuario podrá ver un avance 
importante en su proceso de aprendizaje.
Finalmente, se pudo identificar que los 
estudiantes hacen uso de estrategias cognitivas 
y metacognitivas para optimizar su proceso de 
aprendizaje. Las estrategias cognitivas toman 
como base el aprendizaje significativo, es decir, 
el aprendiz le da sentido a la información que 
recibe relacionándola con la que ya conoce, 
el tema que trabaja en las sesiones tiene 
más sentido para él. Igualmente, hace uso 
de recursos como imágenes, tarjetas con 
vocabulario o afiches para aprender palabras 
o unidades lingüísticas específicas, según los 
estilos de aprendizaje de cada uno.
En referencia a las estrategias metacognitivas, 
es decir, las que el estudiante utiliza con el fin de 
monitorear su conocimiento, mejorar y optimizar 
el proceso de aprendizaje, a partir del análisis se 
pudo interpretar que los estudiantes se ciñen a 
la organización del texto y la manera en la que 
éste los guía en su proceso de monitoreo. De 
acuerdo con la información recolectada de los 
instrumentos, los estudiantes no cuentan con 
más espacio de autorregulación del aprendizaje. 
Es decir, el texto en sí mismo es el que les da 
a los estudiantes los insumos necesarios para 
que ellos asuman, organicen y evalúen su 
proceso de aprendizaje y el avance que tengan 
como usuarios de ELE.
En términos generales, los estudiantes usan 
diversos recursos para aprender e internalizar 
el nuevo conocimiento. Algunos de ellos, 
adaptados por ellos mismos, y otros guiados y 
adaptados por los docentes en las sesiones, o a 
través de los libros de texto.
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Caracterización de los Recursos Didácticos
En relación con los recursos didácticos, al 
realizar la revisión documental y al revisar lo 
mencionado por los estamentos docentes, 
expertos y estudiantes, se puede afirmar 
que son materiales cuyo enfoque parte del 
desarrollo de competencias para el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras, y para tener éxito en 
dicho aprendizaje, se establecen actividades 
encaminadas a trabajar la competencia 
lingüística pragmática y sociolingüística de 
manera integral.
En este sentido, los recursos didácticos 
analizados cuentan con una gran variedad de 
actividades en las que los estudiantes pueden 
hacer uso de varios estilos de aprendizaje, siendo 
así material indispensable para la práctica 
docente y para el alcance de los objetivos 
de aprendizaje. La variedad de actividades 
propuestas cuenta además con un propósito 
que va más allá del netamente curricular, y es 
promover, estimular y propiciar el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes. Esto 
se logra a través del uso contextualizado de la 
lengua objeto, en este caso, el español.
Por otro lado, los recursos didácticos incluyen 
diferentes fuentes de información, es decir, 
el material presentado puede contener 
actividades diseñadas por el docente, o material 
pedagógico que se adapta a las necesidades de 
los estudiantes y a los objetivos establecidos 
para las sesiones. Adicionalmente los recursos 
también se han visto impactados por el avance 
de las tecnologías y no sólo se realizan guías 
de trabajo, sino que se incluyen actividades de 
Internet, que van desde páginas web de práctica 
hasta herramientas como juegos, imágenes e 
información cultural.
Recursos didácticos e inclusión del 
componente cultural colombiano
Una de las características más importantes 
de los recursos didácticos en el aprendizaje 
de lenguas extranjeras es la inclusión del 
componente cultural. Sin embargo, casi todo 
el material cultural está basado en el español 
peninsular, y el componente latinoamericano se 
aborda de manera superficial. El componente 
cultural colombiano, salvo un caso aislado, 
no aparece visible; por tanto, los docentes 
deben acudir a material de elaboración 
propia, o a fuentes de información originales 
que los ayuden a contrastar la cultura de los 
estudiantes con el contexto colombiano. Esta 
falta de recursos didácticos con inclusión del 
componente cultural colombiano es una de 
las debilidades señaladas por el estamento 
docente, expertos y estudiantes ya que afirman 
que a pesar de la importancia que tiene este 
componente en las clases de ELE, no existe 
suficiente material disponible con componente 
cultural colombiano.
Recomendaciones de los participantes
Los estamentos participantes en este estudio 
realizaron varias recomendaciones para el 
diseño de este material. Una de ellas es la 
relevancia de algunos conceptos claves como 
cultura, interculturalidad y transculturalidad en 
el diseño y elaboración del material didáctico. 
Es decir, recordar y tener presente que la cultura 
está dada no sólo por las comidas, la música 
y los sitios turísticos, sino que debe ir más 
allá, se deben tratar temas como la historia, la 
religión y todos los aspectos que caracterizan 
cada cultura como algo único y diferenciable. 
Sugieren, además, no olvidar desde dónde 
y para quiénes se crea el recurso didáctico; 
es decir, tener presente los documentos 
institucionales como el PEI, el plan de desarrollo 
y la política curricular de cada institución; 
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ya que estos documentos son los que le 
permitirán determinada propuesta de material 
didáctico tener un elemento diferenciador de 
las propuestas que actualmente se encuentran 
en el mercado; dando como resultado un 
producto único y enriquecedor en el campo de 
la enseñanza y aprendizaje del ELE.
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